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变得过于服从最直接的委托人 ) ) ) 组织,而失去了
对更重要的委托人 ) ) ) 公民的责任与义务感0。[ 6]
这种/代理转换0最可能的后果是: /一个人感觉应对
权威的指示负责, 但却不为权威所规定的行为内容
负责。0 [ 7]当德国纳粹屠杀犹太人, 日本人屠杀中国
人时,都揭示了这种/代理转换0:对命令的服从代替
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